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Несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые в области синте-
за полимеров, обладающих специфическими свойствами, по-прежнему 
актуальными остаются поиск новых путей поликонденсации, установле-
ние принципов макромолекулярного дизайна, разработка новых пер-
спективных полимерных материалов и углубленное изучение их 
свойств. В качестве объектов исследования использовали гетероцикли-
ческие полиамиды, синтезированные поликонденсацией этилового эфи-
ра этилентетракарбоновой кислоты с диамином. Наиболее подходящим 
методом получения полиамидов в ходе наших исследований оказался 
метод низкотемпературной поликонденсации, который начал приме-
няться сравнительно недавно. 
 
Реакция протекает по механизму электрофильного замещения. 
Вероятно, образуется реакционноспособный карбкатион, который всту-
пает в реакцию с 2-аминотиазолом: 
 
Образовавшийся карбинол вступает в дальнейшую конденсацию 
с 2-аминотиазолом с образованием тризамещённого метана: 
 
В качестве одного из мономеров для поликонденсации был вы-
бран этиловый эфир этилентетракарбоновой кислоты (II), полученный 




Состав и структура полученных веществ доказаны с привлечени-
ем данных ИК-, ЯМР-спектроскопии. 
Получены новые данные о взаимосвязи структуры и реакционной 
способности новых производных 2-аминотиазола, которые могут внести 
определенную ясность в решение ряда теоретических вопросов химии, а 
также могут широко применяться при проведении поисковых работ по 
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Интерес к ароилпировиноградным кислотам и их эфирам обу-
словлен их высокой реакционной способностью и биологической актив-
ностью многих соединений, полученных на их основе. 
Ранее было показано, что взаимодействие метиловых эфиров аро-
илпировиноградных кислот с 3-амино-5,5-диметилциклогекс-2-еноном 
приводит к образованию метилового эфира 7,7-диметил-5-оксо-2-фенил-
5,6,7,8-тетрагидрохинолин-4-карбоновой кислоты (I). 
 
